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第29回国際日本文学研究集会 開催までの経過
（敬称略）
2004年11月11日 国際日本文学研究集会委員会
第29回国際日本文学研究集会の企画、テーマを「海外から
見た日本文学の研究－内と外をのりこえて－」とすること
に決定。
2005年7月20日 研究発表応募締切
2005年7月29日 国際日本文学研究集会委員会
研究発表とポスターセッション発表、応募者審査、プログ
ラム決定。
2005年11月15日 関係者打ち合わせ、および会場設営。
2005年11月17日 国際日本文学研究集会委員会
第29回の進行打ち合わせの後、第30回の企画。
国際日本文学研究集会第1日
開会挨拶伊井春樹
研究発表（第1セッション座長小峯和明）
陳斐寧、 EdwardKamens 
研究発表（第2セッション 座長坪井秀人）
顧偉良、山崎佐代子、 StephenDodd 
ポスターセッション 座長武井協三
レセプション
2005年11月18日 国際日本文学研究集会第2日
研究発表 （第3セッション 座長 ロパート・キャンベル）
黄智輝、周以量、井上泰至
研究発表（第4セッション 座長関礼子）
Laura Moretti、i暴被破、 MarkWillams 
公開講演
Willem Jan Boot 
総括神野藤昭夫
（参加者142名、うち海外より45名）
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参加者名簿
List of Participants 
（氏 名 （現職名又は所属機関） （専 攻）
相（A田IDAM満itsuru) 
国文学研究資料館助手 和漢比較文学
安（A藤ND元コ 自由業0 Motomi) 
安（A藤NDO裕Y子uko) 
主婦
ARNTZEN, So吋a 元トロント大学教授 日本文学（古典）
BOOT, Willem Jan ライデン大学教授 日本思想史
BOURDAGHS, Michael カリフオルニア大大学学準教授 近代日本文学、文化
カ尽リフォルニア
東 スタデイセンター所長
ロパート・キャンベル東京大学大学院助教授 近世から明治初期の文学
陳（C 徳文 愛知文教大学教授 日本文較学
HEN Dewen) 中日比文化
陳（C 斐寧 静宜大学助理教授 中古文学（平安朝文学）
HEN Fei Ning) 
陳（CHENJi捷e) 
国文学研究資料館助教授 中日国中文文化献交学流史、
千（C葉HI 俊一 早稲田大学教授 近代文学
BA Shunji) 
博（D馬ENM義A澄Y 園皐院大学教授 近代文学
oshizumi) 
DODD, Stephen ロンドン大学助教授 日本近代文学（明治・大正時代）
江（E戸DO英雄 国文学研究資料館助手 中古文学Hideo) 
江（E口GUC季HI好Sueyoshi) 
大田区区民生活部講師 古典のなかの子供
EMMERICH Michael 総合研究ピ大学大院大学 源氏物語の受容、変容
コロンア学
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奨（FANYin穎g) 城西西安外国際国語大学学大院教学員院生
平安末期の女流日記文学
藤（F井UJ 美保子 成際大学大学院生 近世俳譜
I Mihoko) 
深（F沢UKA秋ZA男WA Akio) 
元昭和女子大学教授 日本近世文学
福（FU田KU秀DA一Hideichi) 
海外の日本文学研究
GA YE, Rowley 早稲田大学助教授 日本文学
顧（G 偉良 弘前学院大学教授 日本近代文学日中比較文学
U Wei Liang) 
GUPTA, Sweety 国士舘大学研究生 日本近代文学
GUVEN, Devrim 東京大学 日本近代文学
蜂（H家AC麻子HIYAOko) 
HARPER, Thomas ライデン大学元教授 歴日本史文学
長（H谷AS慶子E Keiko) 
速（H水AY誠一 城西国際大学 中世文学AMI Seiichi) 
HEUSCH, Barrett 国文学研究資料館外国人研究員 和歌、連歌
比（H良IRA義和Yosikazu) 
堀（H まどか 総合研究大学院大学 比較文学
ORI Madoka) 
胡（H 永紅 東京外国語大学特別聴講生 日本文学
U Yonghong) 
黄（H 智輝 東京大学大学院生 日本近世文学
DANG Chih-huei) 
井（ID田AT太aro郎） 
国文学研究資料館助手 俳譜
伊（I井H仰春ki樹） 国文学研
究資料館館長 中古文学、中世文学
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居（IK駒OM永A幸Nagayuki) 
明治大学教授 日日本本古民代俗学文学神話学、
井（IN上OUE泰Y至asushi) 
防衛大学校助教授 日本近世文学
伊（IT藤O 守幸 学習院女子大学 平安文学Moriyuki) 
岩（IW永AN英AG和A Hidekazu) 
金（JINZhon中g) 
東京外国語大学大学院 和歌
KA恥fENS,Edward イエール大学教授 日本古典文学
神（K野AN藤NO昭TO夫Akio) 
跡見学園女子大学教授 古代・中世文学
柏（K原A タミ子 Tam謙iko慎）書道会理事 和歌・古文書SHIWABARA 
川（K勝AWA麻K里ATSU Mari) 
立教大学大学院生 近『源現氏代物に語おJけるの享受
川（K中AW子AN善A子GO ko聖）徳大学大学院生 日本古代文学Yoshi 
木（阻戸DO雄一 国文学研究資料館助手 明出版治期・書の小誌説の研・評究論・Yfiichi) 
岸（KIあゆり 近代文学
SHI Ayuri) 
北村啓子 国文学研究資料館助手 情報科学
KITAMURA Keiko) 
小（K林OB基裕 iro瑞）木書房
A Y ASHI Motoh 
小（K峯OM和明 立教大学教授 中世文学INE Kazuaki) 
近（K藤OND美O都）也
久（K保UB木O 秀夫 国文学研究資料館助手 中古・中世文学の研究KI Hideo) 
久（K保UB田OTA裕Y子fiko) 
福岡教育大学 日本近代文学
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工藤紗貴子
(KUDO Sakiko) 
蔵中しのぶ 大東文化大学
(KURANAKA Shinobu) 
総合研究大学院大学
桑原保 会社員
(KUW ABARA Tamotsu) 
李（LEE忠Chu瀦ng-ho) 
東京大学大学院生
梁（LI蓮嫡 東京大学大学院生
ANG Yun Hsien) 
劉（L 仙 東京外国語大学IU Shen) 
LYNN, Richard John トロント大学
牧（M 藍子 東京大学大学院生
AKI Aiko) 
馬（M越A 彬子 長崎純心大学
KOSHI Ayako) 
高治正行
(MANJI Masayuki) 
松原一義 鳴門教育大学教授
(MATSUBARA Kazuyoshi) 
松田 存 二松学舎大学名誉教授
(MA TSUDA Tamotsu) 
松村雄二 国文学研究資料館副館長
(MATSUMURA Yfiji) 
松尾譲児 名古屋大学大学院
(MATSUO) 
MELANOWICZ, Mikot司ワルシャワ大学教授
日本民俗学
日中比較文学
日本近世文学
江戸文学
中国日本文化交流史
俳譜
江戸女流詩人
（比較文化・文学）
中古・中世文学
中世劇文学（謡曲、狂言）
中世文学
仏教説話
日本文学
日本近代文学目野由希
(MENO Yuki) 
MIGLIORE Maria Chiaraイタリア国立レッチェ大学教授 日本の漢文学（奈良・平安）
関 士 お茶の水女子大学 平安和歌
(MIN Shi) 
国士舘大学専任講師
MORETTI, Laura ヴェネツィア大学専任講師 近世文学（仮名草子）
? ?? ???
?
村（M尾U 誠一 東京外国語大学教授 中世和歌文学
RAO Seiichi) 
長（N久AG勝之 品）川歴史の会
AHISA Katsuyuki 近（特世にの江古戸文時書代）
中（N島AKA愛JI子MA Aiko) 
中（N嶋AKAJ隆 早稲田大学教授 日本近世文学
IMA Takashi) 
中（N丸AKA貴M史ARUTakahum学i)習院大学大学院生 漢文日記
中（N村AKA純M子URA Sumiko) 
国文学研究資料館員 比日本較文文学
中（N村AKA康M夫URA 国文学研究資料館教授 中古文学
Yasuo) 
西（N開IS 紀久代 徳心理島メンタルヘルス協会代表比較文学（西欧、日本）
HIBARI Kikuyo) カウンセラー
西（N野IS 義治 明治書院専務取締役
HINO Yoshiharu) 
西（N田IS谷ITAY洋A Hiroshi) 
愛知教育大学助教授 日本近代文学
野（N本OM東生 東京大学大学院生 中世説話OTO Tousei) 
大（6野NO順子 総合研究大学院大学 中世日本文学Junko) 
大（6高TA洋司 国文学研究資料館教授 近世小説KA Yoji) 
潜（PA秀蓉 東京外国語大学大学院生 日中比較文学N Xiu Rong) 
PERSIAN!, Gian Piero コロンピア大学大学院生 平安和歌
佐（S伯AEK英IE里rik子o) 
共立女子短期大学 美術史
佐（S伯雅子 人間総合科学大学助教授 中日古本漢・文中世学文学
AEKI Masako) 
佐（S伯AE孝弘 清泉女子大学教授 近世小説KI Takahiro) 
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斉（S藤AITO正M志asashi) 
中国文化大学専任副教授 中古文学
斎（S藤AITO修s一hfiichi) 慶藤義塾大学名誉教授 日本語教育史
佐（S藤ATO芳Y子oshiko) 
横浜創英高校 明治文学
佐（S山美佳
AYAMAMika) 
SCOTT, Jennifer 就実大学講師 現代文学（古井由吉）
関（S 礼子 亜細亜大学教授 近代文学
E阻 Reiko)
瀬（S戸祐規 関西大学大学院生 戦国・近世軍記
ETO Yuki) 
沈（S 美雪 弘前大学大学院 俳句
HEN Meixue) 
柴（S田勝二 東京外国語大学教授 日本近代文学
HIBA TA Katsuji) 
柴（S田幸子 聖徳大学大学院生 幸若舞（中世文学）
HIBATA Sachiko) 
進（S士hinjiさSakきik子o) 
園（S山千里 立教大学大学院生 古代
ONOY AMA Senri) 
SULEYMENOV A, Aida極立東命館国大立総学合客大員研学教究員 近（近現代代短日歌本）文学
鈴（S木博子
UZUKI Hiroko) 
鈴（S木淳 国文学研究資料館教授 近世文芸
UZUKI Jun) 
鈴（S木孝庸 新潟大学 中世文学uzu阻 Takatsune)
武（T井A阻協K三yozo) 
国文学研究資料館教授 近世文学
田（T村AM景子 早稲田大学大学院 日本近代文学URA Keiko) 
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田（T中AN美咲 看護師AKA Misaki) 
丹（T波AN博紀 筑波大学大学院 カリプ海地域
の民話研究
BA Hiroki) 
湯（TAN被GW被eiwei) 
東京大学大学院 漢明詩治初文期の政治小説
谷（T川AN淳子 東京女子大学大学院生 日本語史（世阿
弥）
IGAWA Junko) 
谷（T川ANI恵一 国文学研究資料館教授
近代文学
KAW A Keiichi) 
寺（T淳ERA行SA忠WA ) 慶懸義塾大学教授 和歌文学
Yukitada 
THUNMAN, Noriko ヨーチボリ大学教授 近（翻現訳代・日文本学文史学） 
TRIPKOVIC, SANJA 筑波大学大学院 高橋源一郎と日本の現代文学
坪（T井SU秀人 名古屋大学大学院教授 近代文学BOI Hideto) 
津（T田SUD虞A弓Mayumi) 
国文学研究資料館研究員 日本近世文学
辻（T 英子 聖徳大学教授 比日較本文説学話sun Eiko) 
鶴（T崎SUR裕us雄AKI Hiroo) 
帝塚山学院大学名誉教授 文中化世文史学
薄（U葉SU安紀子 東京女子大学 中古文学BA Akiko) 
臼（U田SU雅之 東海大学 インド近代史DA Masayuki) 
王軍合 東京外国語大学大学院 新古今和歌
(WANG Junhe) 
渡（W辺ATA浩N一ABE Koichi) 
国文学研究資料館助教授 歴史的アーカイブスの研究
WATSON, Michael 
WILLIAMS, Mark リーズ大学教授 現代日本文学
呉（Wu欣瑛 東京外国語大学 日本近代文学（
明治時代）
Xinxuan) 
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薬師川 麻耶子 NHK文化センター講師
(Y AKUSHIGA WA Mayako) 
山本登朗 関西大学教授
(YAMAMOTO Tokuro) 
山崎佳代子 ベオグラード大学助教授
(YAMASAKI Kayoko) 
山瀬貴美子 IN ALCO 
(Y AMASE Kimiko) 
山下博之 四国大学顧問教授
(YAMASHITA Hiroyuki) 
山下則子 国文学研究資料館教授
(YAMASHITA Noriko) 
?
??????
日本文学とセルピア文学
国語表現論
近世文学
横（Y山OKOY郁AMA Aya) 
国文学研究資料館（アルバイト）
湯（Y浅UA住子 東京学芸大学 日本近世文学SA Yoshiko) 
ZEROMSKA Estera 客員研究員 日本の演劇
張麓波 聖徳大学大学院生 中国と日本の神話
(ZHANG Li Bo) 
周以量 首都師範大学助教授 中日本日比近較世文文学(ZHOU Yi Liang) 
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平成17年度国際日本文学研究集会委員
（五十音順）
委員長 神野藤昭夫跡見学園女子大学文学部教授
委員 ロパート・キャンベル 東京大学大学院総合文化研究科助教授
委員 小峯和明立教大学文学部教授
委員 関 雨L子亜細亜大学経済学部教授
委員 坪井秀人名古屋大学大学院文学研究科教授
〈館内〉
委員 松村雄一情報事業センター長
委員 中村康夫普及・連携活動事業部長
委員 武井協三普及・連携活動事業部教授
委員 陳 捷普及・連携活動事業部助教授
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